






Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku kaum dan umatnya sampai akhir zaman.
Tugas akhir ini disusun berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
Banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi ketika penulis menyusun tugas akhir ini. Namun, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, doa dan nasehat-nasehat dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Ir. H. Willy Pranata W.MSi.,Phd selaku pembimbing Utama yang selalu memberikan nasihat agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2.	Ir. Neneng Suliasih, MP, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan dalam pembuatan tugas akhir ini.
3.	Dr.Ir. Hj. Hasnelly, MSIE, selaku penguji yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, pengarahan selama penyusunan tugas akhir ini.
4.	Kedua Orang Tua Rachmat Budiman.,SH dan Nunun Riau Banuningsih yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta doronganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5.	Keluarga Besar Chocolatech’11 yang selalu memberikan motivasi dan saling membantu.
6.	Keluarga Barbella Yeah! yang selalu memotivasi penulis 
7.	Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu, terima kasih.
Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan dalam menambah pengetahuan dan masukkan bagi penulis mengenai materi mau pun praktek.
Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan umumnya bagi semua pihak yang membaca tugas akhir ini. Mohon maaf, apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.
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